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I Franqueo concertado 
1*3 «!íwf 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O i 
Ak ^ t A í K A < f-!C A L SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES V VIERNES i 
t tr i * ipffltorféaítwriatí»),» «antro pt-
A-rsKi ees BtrtBiciM st cotos a es» 
irtie * i tiKttfc É*.' 7 SiS 4c ^iiüUnbre ri« 1806» 
ADVCRT&NCiA SülTORfAL 
l i i di>pc*ieíün»e de ¡na fcntori.-iídíft, «xr-ipto IM pne 
«un • H!stM3G¿«-do pane no pubr», se iKüertKnst c-í». 
talmente, ap.ixciemo euí.lquit'i ar;unció RouccrciiiTils^ 
iiijr^jcio •aaeioniU qna dimano ce U?. rut^ nv-'K; lo dw íu 
r-<irca p3»rí)tínl?.r precio el papo adílantado d» T»ÍP.:J 
eáiitímoE do pswtit po? cada líiiea de :aflcr-:i<ín. 
Los anuncicrj a t^ ue Laca r«orcncia ía circular d« i i 
. cuyac .-
;».da «n 'i» BOLETINES OFICIA.•.Ü^  uy KO y 22 de diG&v • 
hrc j a íiratiCj «« aboesrán c-?a errólo A i* tarifa .*;'/:• 
HiftncioiMOofi BoiETr^üo «a ir.í!ftrta. 
©EL COÍiSSJO m MiNSSTROS 
S, M. «1 Se? Don Allomo Xlfl 
m . D, Q.), S, Rsfna DCÜR 
«Sctccia K'íSínl* ? 5S. AA. RR. si 
^sfetíf» Aaísris* * !RIJRÍ»S, ce»!' 
iinivx *¡Í¡ «cwdiié m i a liüpcttmia 
^ m & i ^ a r s e m » «Ut k A«8*ite Rea! 
('3wt(a da Madrid del din 81 <• mano 
«a issa.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DiI)HCCI¿N GENERAL DE CORREOS Y 
TELÉGWFCS 
Sección Negociado 6." 
Debiendo precederse a /a celíbia-
c(6n- i'ft iiibnita petp conlratsr el 
•ranrpr?(e ¿f /a rerrssporíeJ;CIB pú' 
b le» cnlre le Ofidrs (íe L t í n y tu 
'üteclín fírrr». en cerrcejs de cua-
tro n i c í t s , be jo el tipo de sitte mil 
pesclna, por el lérmlsio ¿e cuetro 
sfioi. y dtrrá? ccrclclcrn d t l püs-
So que i t tmrüIeoU) tn esio 
Adinlrifslracitín rtlnclpni, con erre-
g'o a ío preceptvsdo tn &l ccpltu'o 
primero tllato I I de) R i g t n t r j p 
psra r íg ' i r i fn y jcivlclo ael remo 
(!« Ccrn-os y riieílflcaclone» IntrO' 
per RÍÍJ'I deoetn de 21 de 
marzo do 1S07, >e ¡¡dvltrte que te 
ndmltirán la» proposlclonos, ixían-
'lldet en papel (Imbfado da la data 
8 *. que se ;>r««en(ert,en esta Adm|-
n'jtreclón prlnclpsl, preflo cumplí-
miento de lo dhpuutc en la Real 
crd»n del MlnliUrlo de Hachada 
de 7 de octubr» de 1904. basta el 
día 15 de tbrli príxlmo, a les dltci-
>l*te horas, y que la apertura de 
Pliegos tendrá lugar en esta Oficina, 
•nte el J fs de la misma, el dls 20 
del Indicado fb ' l l , a las once hi re i . 
León 20 de marzo de 19S2.—EI 
Administrador prlaclpel, Juan Ffias. 
Modelo de pnfoselin 
Con P. da T. f T . , natural da...... 
vecino de , se obl'gi a de»mpa-
h«r la ccndicción del ceireo clerio 
étrdf, le Acmlnlilreclcn ptirclpel 
¿e Lc¿n a tu t t l tcldn férrea, prr el 
precio eruí l de (en lelrr) pests-
tes, cep t i n g o s l o ccrd ic l r r t í 
cenlírid;» «n el pliigo tpixbtdo 
per el Gtblemo. Y fue i i g u i d t i ] 
te I I ( t picpci'cídit, «cerrfífio a 
ella, y per septrt/c, !e ente ¿i pa-
go que rcxdlla h í l r r dipciltrdo 
m le fltrza d(. 1.400 pésetes, 
y !e réduia perronnl. 
(Frthf. y flina del Ir.ieieredo.) 
EcbleiEo ch l ! de !a p r o t í i t í s 
OBRAS P U B L I C A S 
A m á n e l o 
Hebléndoie efectundo Ifl recep-
ción definitiva de lasebres del trezo 
2.° de la carretera de Poi fcrrndo a 
Pttebie de SetitMa, heacordsdo, tn 
cumplimiento de la Res! crden do 
5 tír i gri to de 1910 hecerlo p íb lco 
ppre quo los qun creen dcb«r hpc»r 
alguna reclaimcldn cortra el con-
tratlita, perdidos y pirjulclcs, deu-
das de jcrneles y metetfa'ss; tccl-
dc ntur deUfabijoy íen-í» qntt de 
las ctres te deriven, lo hfgsr? en el 
Juzgado municipal de) tétmlpo en 
que radican les rbres, qnr eseldn 
Sir. Esitbrnde VcidutZB.en en pin-
to d» veinte día;; di bit roo el Alcal-
de de dicho término Inferettr de 
aquella Autcrld.-d la entrrgü i » Irs 
rccltmcciones prefentrdas, que d'i-
btré rem tír a a Ji-.fctcrs do Obras 
fúbllcus, en cita capital, dentro del 
plszo d» trelrta dfas, a conter da la 
f f t ía de la Inscrcién de este snun-
do tn el BOLETIN. 




¡ DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hsgo saber: Que por D. Antonio 
i Prieto, Vecino da San Eitsban da 
Ncgalas, a* ha presentado t n asta 
Gobierno civil una Instancia, acom-
pañada de m corres poudienta pro-
yecto, solicitando antorlzaddn para 
•Htalar usa csatral eiécirlca an un 
• molino hsrlntro que posee en el téf' ) 
• miro municipal de Sen E«tiban<">¡ 
• Ncg!>Us,d(nGtnln£do iTimursi.» il> 1 
'•• lUf do en Is mergín deretha del rio [ 
'• Eria, con deslfro al oltirbrriío del ( 
':• pi'tblo deSfti Estiben de Negaos. ! 
= Ce rcifcimlded cen lo di ip t iec ío ( 
í ere) R í g t n ' f n í o de iníta'etlrnes '• 
; e éclilfir» dr £7 & tr.rtzvde 1919 ha ' 
l eccrdsdc t i ilelcr en p!i zo di- 30 dff s \ 
i p t n que putden prcsetter r:ch rra-
! elerrrt l E r p m c r s s o ettldedis qi-n 
{ te ccnstdsrtn prtjvdfcadas; edvlr- i 
; tlrtdo qut el prejecto sehelia de j 
mcriflisto en !B Jiftlmode Obra . 
jilbllccí de eetn provincia. 
L r ín lOde ir.cizo de 19S2. 
J o s é López 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VAL1ADOL1D 
Su retar ic de gcbUrno 
Annnelos 
' Dtblcrdo t t r t r Irgtr en la pri-
mera quincena ce m?yo f r éx 'mo ios 
exémtnes pievetidcs en»! Rigla- • 
menio c'e !Cd6 :bfll da 1871. porn ! 
los que aiplrer o cbtener el finio I 
de Secretarlo de Jvsgado mvnlcipcl, 1 
te prt viene q&3 IES ro'.iclluí'ej para ¡ 
temsr psrte en dichos txámenes, • 
hende ptf j tnlrr ic tn esta Sücrsv i 
taiinde gcblernc, d&rente [o; veirto , 
ú t'ltirsdfss delires de- tfcrf! prdx!- ¡ 
mo, y que loa rferclcics te cf.c ¡ 
tuardn cor forma el pregrf mf que es* •. 
terá de n-arlflesio en la misma Sa-! 
creícrfe. durante ledo; los dlss y : 
borai hábCei hasta la teimlnaclún de 
los exámenes. 
Lo que se hice público pera co-
ncclmleuto de los inttreicdcs que ' 
hayan d< concurrir a repetidos exá-1 
Val.'aí?o:i(!27de febrero de 1922. • 
El Secretarlo de gobierno, Ricardo ; 
Vízquez-lllá j 
En loa diez días últimos del mea 
de mayo próximo, <e celebrarán en ' 
esta Audiencia los exámenes gene-: 
ralea de aspirantes a Procuradores, 
en conformidad a lo dispnesto en al \ 
arttcnlo 3 ° del Rt g'amtnto de 18 da i 
abril da 1912. i 
Los ssplrantas deben reunir laa ' 
condiciones aefialadaa en el referido 
artkulo 3.* dal Reglamento citado 
y lasdewás clrcursíanclíS íxlg'das 
por el snícivo 875 di, la ley pro-
Vlilcnal si bis organizrcidn de' Po-
der itdicli:), *it *ps r úmí-roí 3 0 y 
4.*, y dentro «?* los qi'!,-c:; prlfiKros 
dlat d«l mes df ibrll lr.m*dl»to, di-
r g/rá» sus Imtenci^s LÍ l ino, re-
Bir Prisidc-rtíi ds ests Audiencia, 
por condticto de la Secreterte de 
gcblftr.c, accirpcñi n>:o los decu-
mente* siüt l tdcs «.n t i z i i . 5.° del 
RegiEmerií&txpresaiio, ptrjuíclo 
de ¡o pievenlío CP el rtticelo trpn-
ílícrfo del misino per?, ¡o ' que estén 
ctmprendldca rts» clrr-oelclcnes. 
Lo que de a d í e df! l ao -«e f l t r 
Prcddente se prur.clc ai púbico 
peta ccnccimitr.to dn los Intírs-
sadet. 
VelIsdcIM 2 ¿e m?rzo da 1922.= 
El Secrettrlo de gíbUtno, Rlctróo 
Vézqttcz-Ii;é. 
Den Florencio B-.rred.'i y Rcdifgf1, 
Oficial <¡¡- Snla i i lu Audiencia de 
Vallsdolld. 
Cei iilfee: QÜÍÍ ol teror íltere! díl 
ettcttttznmlinto y ppftc i^spo>K>V9 
de !n septenclR ñ',tí!>&> por io Síi# 
d« ío cUti de ffto TibiTfi , en los 
tules E que ¡s tn!:ma co n í;«e-, t t 
cemn sigue: 
t En: abe ¡a míe nto. « S a r t e p c i a 
r Añero 5; R-gísiro. f.-;it 206.-»H,.y 
uro rúb:U:í..=F.!> le ciucatídt Vaíia-
dolld, a ce toro» dn ps.cro d* mi: ro-
VecIc-iUos Viintiddt: c¡: :o* «RÍCÍ !n-
c[ifenti;;M promovis'c? y cgaldos t n 
al Juzgs-Jo d i isri.T.sfi: insk'itci.' 
LeOü, por D. MÜ-WC! ñ.¿ Lírs Gur-
efe. VÍCÍKO de Vl!i8qi'rj(&, coi: dea 
Clpriono Gsrci?. Ltibé». vclno da 
Líófl, scbni tittüdrd «Sa cn'bs;go 
pr'.-Vínfi'.'o, cuyos autos p'indfcn SH 
esta St)pi;icríd:-ci en virtud del re-
curso de epe'scióii Interpuesto por 
el primero contru ln ssriorda que 
•n Veinticuatro do j o lo iVUt.vo dlct4 
ai referido Jtizgsdo, habiendo sido 
representado el K¡)e¡sr,t.) por Prccu> 
redor Sísmpa, y r.o ln b'^ndo com-
parecido la pérts apelada en asta 
Instancia; 
Parte disposiiiva.= FallBmc*x 
Que debemos confirmar y confirma-
mos Is sentencia apelada, por la que 
desestimamos la demanda Incidental 
de noHdad formulada por el Procu-
rador López (D. Nicanor), en nom-









ta ü b i a a i v j áf> i»-tnUm »! deuianáa-
do por BIIÍS D. Cspriiino Gsrcli Lu-
b í n , 4'.'Clar«sda aflcoz y «ubilitanta 
<i embargo príVer.ímo pr«ctiea<!o a 
initentcla ás foto en bioa^s á* «ion 
Msnuíl de Lera, objsto de ia Inipug-
DRCiónj sin hicer «ipeclDl hnpoti-
cifin fia las coiiss tias Incidente, 
como tciKpoco !as h iccmos dt>¡ ra-
A./ , por « i q ssskada, cuyo • » • 
C«b«z«ml«)tto y ivirie dUco&l-IM *• 
publicará ¡¡ü Ü) BOLETÍN OFICIAL 
proVinc'a ás L«úi!. por la Incom-
p-üE'.-cicí^ > O. Cipriano Garcfa 
Lisbén eü -.fís í.is'anclü, ¡o proatm-
clBínr'3. mjpdnmo!: y firaMmot."» 
Antonio S-m'iu.'H.-'WeBC'Mlso Da-
vu'.—P ikcio l--s{i¡Hwí».""A!fo»so 
Cuya ."i,T-':'nc¡ii ft¡é peKlsada on 
?' <!{> d i a.-. f-;dr, v notlfl-Jída en * i | 
slg!>!?n!í !;íbi:, t!I,.z y SÍÍS, el PÍO-
oer i - íor tUia \ w U p.ifsv!ii.da yod 
¡o? Biíraáoa ú-'i Tilbnrf.i.-
Y rw» q1:»: fffítga *f»cS'.' lo ftcar* 
dedo'i! !<« ¡'.••:<fí.-'!5 í-.'M-t'f'C-H-ij;! s«.-i 
imtvH en V( BOTE rt» OFICIAL da ia 
[irovi-ici;», ¿a h ' . i - i , ia ax'/fio y fírrao 
ttn Vaii;)i-;o:¡d. si •••isz y i k enero 
do mii r*v:>ctai*j «Aifllldds.—U-
CtRdüdo Florer-clo B.ojrodtl. 
OPÍCK»!.V5 D.H HACta?»A 
ADM!N¡ST!íAC!ON 
DP. CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DF. LEÓS 
C l r m l n r 
Ss sd9krt« n Sos coRtribayeatas 
por lo» co>!Cí5r'¡Oü da rúr.t(Cii y pa-
cBir l« <4<: m U espite* y sn término, 
qaB ílansa rte !i!3B¡fl«íto tvi a s t í 
Adniinl»tr«cl(5ii,por térm'ira ¡3* ocho 
ola», H rspartunivato do ia capital, 
S S e J i ' o t ó n q u e » « 
para qjs equoilo» que >e crean p?r-
judlcñdoi, puedan f jriniilar lai opor-
tuíiaa rsciamacloniss dentro d»l pla-
zo fljiío. 
Leín 20 ds muzo da 1922.—El 
Attmlnlitrador da Contrlbadonai, 
G.irpar B ilsrlola. 
TESORERIA DE HACIENDA 
OS LA PROVINCIA OK L8ÓN 
Anuncio 
las cnrtiflceclonei á* desea-
t'iírin* «xpitáidss por !a Toijaíarfa 
dí Ubres «ia h InttrMncIdn d* Ha-
daii.'ía y por los Líqulísdore» d»l 
impussto de derecho» males, ia ha 
*'ct<sán por esta Teíonsría, la *t-
guiwria 
«ft-w/ííeuí/s.—Cow arreglo a lo 
<J!í.p!!tt<to OH «i párrafo 5.° dsl sr-
tscu¡ :' Sü da ?9 Inutruccldn d* 86 d* 
»Wi d» /SOT, *•» áechm tncarmi 
«i o! 3 s.w 500 dt! primar grsdo da 
Í.MT.ISÍO, a :o» tortltiiáBO» compr*!!-
i t íos «si ¡a í l g a l u a t e n t a c t ó n . Pro-
i j y . iü s SÍ hí-cír «tíctitfo s! ífeacs-
wliiío ¿ín ia forros ¡j-.¡9 áaíarmi-
s:i:¿' ioa r.sifUiik-s IV y VI da ia el-
t*,í« Siisír¡¡o.'.iáíi, <k-Víír!gi;ndo 8! ÍMÍI-
!'.ii...'!-;r'o enoerp^o da «a tramita-
d i n , i»* recargo» cerrespondieatai' 
s! ^niJi> «5a «jecaciée «jus prseShp», 
MÓ» ÍOÍ )5«sios «ta* aa ocashMM 
SÍ! !• formaclrtn i<¡ losexpadtontas, 
A:-! So provao. ««Htdo y firmo a» 
Lsrtü.. s 17 d» f ibroro da 1982.= 
E! TaKirará 4a HsciandB, M. Do* 
mfguez Gil.» 
Lr. iju» ss publica su a! BOLIÍIM 
OFICIAL de la provincia para cono* 
cU'íi'V.ifa do lo» Interssatioa y tn 
compiimlanlo de io dlspuBsto un el 
ars. 51 de la repatlda Inotrucciórt. 
Lnón, 17 d i f í b r e r o de 1922 = 
E Tt .-nrero d i Hacienda, M. Do-
mínguez Gil. 
«H* anter lormanta 
KOMBBS DEL DEDDOH 
Sociidiá .-tidnlma o!écW-
CÜ d« Vni áo San Lorcszo 
DOMIOU.IO 
Va! de San Lorenzo 
CONCKPP» 
UtlUdndist, tari 
fa 3.» 209 57 
León 17 ce f:bríro da 19¿2.=E| Tetororo de Hadando, M . Domln* 
guez Gil 
M I N A S 
DON MANUEL LOPEZ-DÓRIGA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO M I ' 
NER» DE ESTA PROVINCIA. 
Hsgo sabir: Q«a por D. Gordia-
no GSmsz. vecino de Boflar, es ha 
presentado ;n s! Gobierno civil de 
asta provincia en el día 23 del mes 
de julio ds 1921, a fes doce horas, 
ana solicitad da registro pidiendo 12 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada Ccnstcncia, sita an el pa-
re)* «Las Hijuelas,» término da 
Grandoso, Aynntamlenlo de Bollar. 
Haca la designación de las citadas 
12 pertenenclas.en la forma slgnlen-
ta, con arreglo al N . m.: 
Se tomara como punto de partida 
al ángulo Esta da la tierra que lin-
da con al arroyo da dicho paraje, 
propiedad da D. Ramón Panilla, ve-
cino da Grandoso; desda cavo pan-
to se medirán 800 metros al N . , y ee 
i d a é s t i coiócari ana estaca auxiliar^ 
3C0 al O., sa colocará la 1.* estace; 
da ésta al S. 500, colocando la 8.*¡ 
d* é;ta 403 al E . ,1a 3."; da éita 500 
al ti., la 4 "; de éita 100 a! O-, con 
los que s« llegará a ia estaca auxl' 
llar, qu«dando c«rrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esta ln-
tirssBdo qua tiene realizado al de-
posito preVsnldo por la ley, se ha 
«dmitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Gobernador, sin parjuldo da 
torcera. 
Lo que sa amada por medio da) 
presente adicto para qaa an al tér* 
¡niño da sesenta dlaa, contadoa de*-
4a sa facha, paadan presentar an al 
Gobierno dvil sas oposicionaa tea 
<p» sa consideraren coa derecho >| 
todo o parta del terreao solidtada, 
saaán pietlww al art. 24 da la Ley. 
El expediente tiene al núm. 7.852. 
Leda 25 da enero da 1922.= 
M . Lipez-Dórlga. 
Haga saber: Que por D. David 
González TajerlM, Vecino da Lata , 
se hi presentado en al G oblerno d-. 
Vil da asta provincia an al di» 86 del 
mea da jallo da 1981, a laa dlex y 
\ trelnt», una solicitad dsregistro pl 
|
| dlendo 14 pertenencltii para la mina 
i d i hierro tlamida Itiefonsa, sita en 
i «I pariije «El Castro,» término de 
! ArgiVsla, Ayuntamiento de Créms-
| n « s . Hice lad»»lgiacldn dslai el-
| tsdas 14 pertentnclas, «n la forma 
slguiünte, con arreglo ai N. m.: 
Ss tomará como punto da partida 
el pez» da ln mina antigua, y desde 
él s« medirán ICO metros al N . 100 
a\ S., 500 al B. y 200 al O., y le-
| Vantando pirpendlculares a los ex-
I tr«moi ¿e astas lineas, qiedará ca-
| rrsdo el par/matro d j lai parta.ien- . 
clat so'lcltsdas , 
Y habiendo hecho constar esta ln- ' 
taresado que tlena realizado el de* 
pósito prevenido por la Ley, so ha ' 
admitido dicha solicitad por decreto : 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da : 
iwcoro. 
Lo qae se «rancla por iwsdio á«! i 
«raroaía «fe to para m «I lír* | 
íilso d* sssonía días, «ontaft» áa ré i { 
íes ftwiis, pnadaa proaaatar an al Oo- ' 
Mimo cWli sas opoelcloites ios t m ' 
•m con.'siSttniraí! COR ¿Maáta a¡ toáa 
•¡ psrt» i ü tarrsno «olicljado, oajás " 
ÍITOVÍÍII» al art. 24 da la Ley. 
Si «mafianta ttana a! nflot, 7.83S. 





Cumplidos los trámites lígalas 
que preVlansn al «rtlculo 29 da la ' 
Instrucción d»24d9 enero ds 1905 , 
y la R;Ü1 ordan d i 19 de junio da i 
1901, sin q i t s e hiyan formulado ':' 
reclamaciones, y nutorlzado el «xce-
ientliimo Ayu'itamlento porR^sl or-
den d e l . " de los corrientes, acordó 
en saltón de 10 de marzo del pre-
senta año, la Venta en pública subía* 
t8 de ios tralnta y tras solares so-
brantss d:! Mercado ds ganados, : 
en el antiguo Prado de los Toros, 
con sujsclón a las formalidades qua ; 
establece el articulo 17 de la Ins- j 
tmccldn citada; cuya venta, en pú-
blica subaita, se vsriflcará en el 
salón de sesiones del «xcelantlsl* ; 
mo Ayuntamiento, bajo la Presiden- ' 
cía d* esta A'caldla o Sr, Concejal 
en quien delegue, asistiendo al acto ; 
otro Sr. Concejal, designado por i 
ia Corporación, y uno da tos No* 1 
tartos establecidos en etta ciudad, 
ala hora de!«s diíz y media dota 
msflana y conforme a la distribución 
siguiente: 
Primer día de subasta, 25 de 
abril de 1922 , 
S i subastarán los solaras corres* ; 
pondlantts a la manzana C, cora- : 
prenslva de loa solana números 
13,14,15,18 y 17. 
Setundo dia de subasta, 26 de i 
abril de 1922 1 
Sa subastarán los solares da la 
manzana A, qua comprenda los so* 
lares números 1,8,3,4,5 > 0. 
Tercer dia de subasta, 27 de 
abril de ¡ 9 2 2 
Sa subattsrán los solaras da la 
manzana B, qaa comprenda lot 
números 7,8,9,10, 11 y 12, 
Cuarto tía de subasta, 28 de 
abril de 1922 
Sa subastarán loa eolsras da la 
ia B, qua comprenda loa nfl* 
87,88,29,30, 51,38 y 33. 
Quinto dia de subasta, 29 de: 
abril de 1922 
Ss subastarán los solarse dala 
manzana D, que comprunde lot 
númftros 18,19, 20,21,22,23.24, 
25 y 28. 
El p l : go da condiciones y d i m á t 
antecedentes para la subista, se 
hallan de manlfletto »n la S ecretaria 
municipal, desde las ditz a las doce 
de Ja nuBana, todos ios dia* no fa-
rladss qua mtáUn d^sds la publi-
cación ds este anuncio an e! BOLE-
TÍN OFICIAL, insta ol dia antas de 
la subasta, y las propoclclonet aa 
acomodarán al modelo qia se hjlla 
•nelpllxgo da conjlcloies expre-
sado, acompañándose ds lo» opor-
tuno* documantos que ¡ai cliadat 
condiciones exigen. 
León 15 de marzo de 1922.—El 
Alca'di, 1. AT-gotii» . 
Alcaldía constitucional de 
Lineara de Luna 
Continuando |a ausencia ni igno-
rado paradero ds Jasé A v ir.-z Alon-
so, bírmano da! mozo Francisco, 
núm. 5 del cupo da esta Ayunta» 
tnknto y rs«mp!i,zo da 1920, a ins-
truido el expsJhnt-i prevenido snel 
art. 145 dul R;glarn»nto, SÜ ru :g i a 
(as personas que tsngin noticia da 
su parai^ro, lo p^rticipin a est3 A l -
caldía; pues azi se huce necesario 
an el expediente de excepción dsl 
citado Francisco. 
Láncara i a Luna 7 ds marzo de 
1922.—El A cuide acdd-.i.tal, Jer6> 
nimo García. 
A'catdia constitucional de 
• Saritgos 
Contlnusndo la luse.icla en igno-
rado paradero de Francisco Barazóa 
U/JZÚJ, hsrm^no do Manuel Bür^zón 
Alonso, mozo núm. 11 del cupo da 
esta Ayuntamlsnto y reemplazo da 
1921. a instruido al excedlonta pra-
vanido en el art. 145 dsl R iglamen* -
to, sa ruegi a las personas que ten-
gan noticia de su paradero, to parti-
cipen a asta Alcaldía en al plazo 
más breve; púas asi se hice necesa-
rio para la justlf ¡esefós de) expa-
dl«nte de excepción del citado Ma-
nuel. 
Saritgos 9 de marzo de 1922.—El 
Alcalde, Bernabé González. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vega 
Ignorándole el paradero y domici-
lio de los Individuos que a continua-
ción i * expresarán, dssde luce más 
de diez altos consecutivos, sa haca 
saber al público, a fin de qua si algu-
na persona tuviste notlda de elloa, 
lo comunique a asta Alcaldía, para 
lot «fictos de lot exp*dlentet d» 
excepción que se siguen en este 
Ayuntamiento por familias da lot 
mismo*. 
individuos que se citan 
1. José Zapatero González, pa-
dre del mozo Isidro Zapatero Juá-
rez, de Huergt de Girsballet. 
2. Miguel Fernández Catara, 
hijo de José y Mirla, de Hueras. 
3. José A'fayate Párez.delsMra 
y Francisca, da Soto de la Vegt. 
4. Asga! Fernández Puertas, da 
Andrés y Plora, de Idem Idem. 
5. Fraitdtco Perrero Santos, da 
Mateo y Emilia, da Santa Coiomba 
de la Vega. 
Soto de la Vega 9 de n a n a 
de 1988 — E ! Alcalde, QamsrsindO) 
Otara. 
Alcaldía constitucional de 
Vtliaqaihmbre 
K fin da oír . i tclimaclonni, <e 
irilian expuestas ni pública en ta Ss-
cítta iu «H etto Ayuniamlenlo j au-
Mr.ie el plazo de q ilncs dlM, las 
cíenla? munlclpaíui f indl la i por al 
Alcalde y Dtposftfltfu d i fondas, 
corre.Tpcn(i!eiit»s n l . l . w trlmeitra 
cal «no 1919 y el año económico ds 
¡919 c 1920. 
Vühqulambre 9 de marzo da 
':9S2..~El Alcalde, Alejündto Or-
ít 'ñiz. 
A:eal'i<'a constitacional de 
San Esteban de Nogales 
DssemiMflHds litMluimonta la 
SscretariH da ísífiAyuntsinlento, »o 
snuncls su proVItlóa en oropledad 
coa el «K-MO nnaat d«2.000 p»«»tai, 
s*tt<kthí< por trlinaítr?» Vincldoi, 
"ta c;:ai so provaerá ajmtiiiloav a 
Jo úh?\i: ita bn lo? artículos 122 y 
123-d<-¡ ir. v g'-.rits i'.-y Municipal. Lo» 
l.-ísremáo* príwntíráa sus jioil-
diiiik-s <n-to AlsaidUi éeiitro del 
5>:szo do (julac-a &m. eontadot desda 
ia liwwoMn d i ! praaonteenelBo-
Í-EVÍN OFICIAL i s ¡a provincle; pa-
esáOK te» coaitas, nn serán adndltdu. 
San E'ttbsn «Se Nogslat 8 d* mar-
zo d* Í922.=.E! Alcaláe, Vicenta 
Priste. 
Alcaldia constitacional de 
Cármines 
I A l o : fin'!» p r - V w l J o ! e i la VI 
' Soate \*y Manlclpil, s e h d l M ter-
snlnsdas y eKi>tt««taa al público »n 
ia Ssc-ettrla 4« ««te Ayu-itsmlsnto, 
la íCuíHia ' . niisnicioaiisa dslmlímo, 
carratffoaillentei ñ! año económico 
da 1920 a 1921. 
Cániraus 13 «ic itiiirzo de 1922 — 
SI p r l m T Tanlenta A'calde, J j t é 
Ooti Brsuiloáe! Río, Alculde constl-
íucionsl á-.' IB vília d« Víldemora. 
H:g3 a'b'.r: Qtte terminadas las 
cuanta» íel íjírcíclo á»l ello econó-
mico d¿ 1920 & 21. se hiüan expnes* 
i ; ; al público por término de q j lnca 
din; en la Secretarla del Ayunta-
míinto, pera su examen; transen-
nlíos dichos días, no serán aten-
dldcs lac reclamaciones que te pra-
ienlen. 
ValdumoralSda marzo da 1922. 
Hl Alcalde, Braulio dal Rio. 
Num. 17. Z icarias Callejo Lié- t go y crdMianza, confeccionados al 
bonn. do Pairo y Catillaa. í t f ádo , y que s» balan de manifiesto 
Num SO. Rosillo Qircla Mollas, í en la Sscr-tarla munlclpol, y ds-
de Antonio y Brígida. \ blinda celebrarse la subasta *n es-
Núm 21. Iiocenclo Alonso Alón- ! ta Conilitorlal el día 30 del actual, 
so. Jmn Antonio y Mvia . t a l a s dhz, sahace público por el 
Nú n. 23 Victorino R)drlgu»z | presenta edicto para conocimiento 
A'onto, «sisRudasIn lo y Taodora. i de aquellos que deseen lntere>ena 
Nún. 29. Antonio Rndrtguaz sene!remate. 
Llébana. da J'jsn y J istsf i . \ 
Ndm 31. fnocsuclo Eicadero v. A! propio tíamoo, se anuncia para 
Z3marano.deNi>m»iloyM'gaalena 3 su provhlón la plaza de A*m!nls-
Núm.SS. B^igno Carrera Es- ! tmdor munlclpül para IR exacción del 
cudero, d i J'ian' y T-jrasa. v arbitrio sebre carnes frescas y sala-
Núm. 34. R gillo Btcudaro Car 
büj j , i u F.mstlnu y Frisca. 
mos diez «flis del exvrasado do* 
Aquilino QmzSlfz RoJ.fgjej, qjai 
tengi a bien comunicarlo al Alcaid*, 
qu» sutcrlbs, 
Santa María de Oriás o 6 ds mar» 
zo de 1922.—H! Alcalda, E fas Psr-
nández. 
»% 
Don Bitas Fernández Parnández/ 
Alcalda constltüdon^l da Saata 
Marfa da OiiA-, piovlncla de 
León. 
H g i saber: Q IB a Injt-jncla da 
D. Casimiro G rd j Diez, y para. 
Contlriuand) Iu auiancla por mái 
da <ilf z ñtio', »n igiorado paradero, 
d i Dionisio Cu»arddo Carrera, Da-
rotey, F oienclo y «Manual Sánchsz 
Píiász, A í-jandru y SsIVadar Roírl-
guf.z V i b .n.i, hjr.Hanos, rsspacti-
V?.montft de los mazoi Rogsüo Cus-
drado Carr'wa, núm. 26 dal « e m -
plaza áo I9!.9, y ¡Se Inocencio Sán-
j , das, dotada con 250 poseías anua- 5 quoiurta sus ef .-ctos en «s! expe^  
' las, deblsndo presentarse las lntla:«' J ' 
das «l'.ritro ia\ co ríante m s. 
L i Vecltln 18 da marzo da 1922, 
i «Jlont-i do axcapción tísl sarvldo un 
; filas del mozo G-.miSü G írela Gir-
| El Alca ds, R. Orejas. 
X Den Antonio Atiende Sánchüz Al • 
! e-Id? cnnsütaclonal de B .flir, 
\ provincia da Lsón. 
i Higo sabar: Q io a iflítzncia da 
\- Lucio Oref-M, y para q:J* surta sus 
t cfactos «n el expedíante de ««Sen-
ch*z P-iM«z y ds Aiioftlo Rodrlg jez 5 cKSfl d«»l servicio «i fila* dal mozo Pa-
Llébana, nú n 4 > 41 díl d» 19^1, y '; blo Garda Orej'is, a lstado on si año 
con o! fin á i h jDj r valsr las exesp- i «ctu;!, por el Ayuntam anto da mi 
clonss cifgiáas por dichas mozo:, ¡presidencia SÍI sigue ex¡>4dl.3nta on 
comprínf.iiíos en los caso» 1.° y 2.° ; sVírigaacián de la resld^ncl» «ctaal 
dal srt. 89 da la L*y, fundadas en la ¡ o durante los diez «Has auimoi. de 
Btisenciu da cus hsrmanos, y sn \ P^irc, G irsfa D/s-z, y cuyas dreunj-
ciimpllialento de cuanto dispone ai f lund ' :* son las s'gjiíintei: BthJ-i 
párrtfo 2.° dal ert. 145 da! Rtgla- i *> Nicanor y t h Márcala; nació aa 
manto da Q ¡nías, so rscurre por : B . ñ í r , provincia de León, ei dia 22 
rnadlo do éii.i ai Sr. Gjbsrnador ci- f do febrero de 1870, tentando, per 
vil dt la provincia, a fin ds q>ie s* t tunto, ahora, ol v¡Vá, 52 anos; su es-
InsífW «iu el BOLETÍN OFICIAL ds | lado í-ra el de catado y da of: :!o 
I» mlsm», cuiítpllando ios demás l jsrnabro, al ausentarse, h x i di-.iz 
trámites !?gil«ij qua el mismo ar- j eños, «Jsl pueblo d«5 B;fl3r, qja h.Z 
tfculo ermmii-a. 3 su última residencia en España, y se-
»», ' I gú» noticias, se trasladó a ia Rjpú-
Altgada por e! mozo Tomís Ca- I bl,£? Argíntlna. 
bjilíro Vlzcsino, númsfo 16 de! § Y ei) cumplimiento de lo dispuesto 
reemplazo actual, )a excepclóa del \ •n « Reglamento Vlgwte para la 
cato 1.°, nrt. 89 da la ley, fundada \ *j3«Bctón de la ley de Reemplazos y 
- ! Reclutamiento del Eiérclto, se pu-
' b lea etta edicto y «s ruagi a cual-
¡ quiera persona que tenga noticia del 
Alcaldía constitacional de 
Truchas 
No habiendo comparecido a nln-
Una de las optraclones del resm-
pii'Zo. los mozos que a continuación 
se sxpresan, ni sus representantes, 
>* les requiere para qua concurran 
asntro dtl presante mes o envíen lot 
documentos prs venidos, y de no va-
iltlcarlo, sa las segolrá expedienta 
«"Prtfugo, declarándoles para to-
lo» los efectos lígalas: 
_ Núm. 1 del sorteo, Luis Calvsta 
,9«cla. hijo da Ambrosio y Agua* 
lina. 
A Núm. 2. Antonio González Mo-
«n , da Marcos y Aguada. 
Núm. 5 Joas Cirilnato Goozá-
i*z, da Tomás y Peregrina. 
.Núm. 10. Ricardo Vega Mejlas, 
«•Víctor» Micaela. 
, Núm. i í . Aurelio Cálvela M l -
Soílez, da Agustín y Crlsanta. 
T Núm. 15. Pablo Sastra Arlas, de 
Tomás y Unala. 
en ia ausencia ds su h :rnnno Ams 
: dar Ceballnro Vizcaíno, da 31 anos 
' de eda<s, h'jo de Pedro y Mirtina, 
i nntura! d : Pozos, por más da diez 
, afios en Ignorado paradero y da j a 
fiíS desconocidas, cuya ausencia ra-
; sulta comprobada en el expediente 
. de ausencia Instruido al efecto, se 
! enuncia en ai BOLETIN OFICIAL de 
i la provincia a los efsetos ordena-
•' dos por el párrafo 2.°, art. 145 del 
' Reglamento de la ley de Q ilntas y 
1 demás trámites légalas. 
i 
/ Altgada por el mozo Jerónimo 
1 Lordén Centeno, núm, 18 del sor-
¡ teo actual, la excepción del caso 1.", 
[ art. 89 de la Ley, fundada en la au-
i senda do su humano Banjsmfn Lor-
dén Escudero, de 32 años da edad, 
hijo da Casimiro y Filomena, por 
i más de diez efljs en Ignorado para-
i dero y da senas desconocidas, cuya 
1 ausencia resulta justificada en el ex 
; pedíante Instruido ante esta Alcal-
' día, a los ef sdos del párrafo 2.a, er-
. tlculol45del Reglamento de la ley 
de Quintas, sa anuncia en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Truchas 8 de marzo de 1922.—El 
, Alcalde, Angel Morán. 
Alcaldía constitacional de 
L a WeciUa 
I Acordado aa éste Mmriclplo e| 
arrisado del arbitrio sekia bebidas 
esplritoosas y alcoholes, que deter-
mina al Rsal decreto de 11 da see-
tlsmbre de 1918, bafoel tipo de 
2.500 pesetas y coodldoya dater-
i en el correspoodfeQte pito* 
paradero actual o durante los dl>!z 
últimos anos d») expresado Paáro 
G írela, que tenga a bien comunicar-
lo al Alcalde qua suscribí. 
Boflar a 6 da msrzo ds 1922.—El 
Alcalde, A. Allende. 
Don Ellas Fernández Fernández, 
Alcalde conitlluclonal ds Santa 
Marfa de Ordás, provincia de 
León. 
Hago sabsr: Qua a Instancia de 
D. Benigno González Rodríguez, y 
para que surta sus efectos en el 
expedienta de excepción del servi-
cio en filas dal mozo referido, alis-
tado en el aHo 1920, por el Ayunta-
miento de mi presidencia se sigue 
expediente en aVerlgnaclófl de la 
resldenda actual o durante los diez 
attos últimos, de D. Aqulllho Gonzá-
lez Rodríguez,» cuyas clrcunstan-
das son las siguientes: Es hija da 
José y d* Juana; nació en Calle-
jo de Ordás, provlnda da León, 
el día 28 ds junio de 1881, teniendo, 
por tanto, anota, si Viva, 41 anos; su 
astado ara el de soltero y da ofldo 
jornalero, al ausentarse, hace 16 
aflos, del pueblo de Callejo de Or-
dás, que fué sn última resldenda aa 
Espatta. 
Y en campllmlanto de lo dispuesto 
en el Reglamento vigente para la 
ejecudón de la ley de Reemplazos y 
Recluta miento dal Ejército, se pu-
blica arta edicto, y se naga a cual-
quiera persona que tange noticia del 
paradero actual o d ana te los dlU-
3 da. alUtp.do en el silo da 1919, per 
i el Afuntamlsato ds mi prnld^nd* 
• sa slg>ie expadiania en «V ipguiidóB! 
• d-s I» rasldencia actal o duraot" ios 
; diez años ú timos, tía D. Eva lo Gar-
í da G írela, y cuyas ctrcmtaiicla». 
. son !as sfgLilur.Us: E-i hlj.i de CasK 
miro y ds Franclíca; nnsló «n Sinte 
Msria dn. Ordás, p ovluci^ dfl Ltónv 
• ta (ifn 15 de marzo áa 1890, tente»-' 
do,por tanto, 8h5r;i.a! ViVo.&í oftos; 
su estado era al <¡a 'soitero y da ijfi». 
cío jornalero al mmntme, tiica 15 
sñai, ául puftblo d¡: Suilu MÜÍ-J d». 
OrdSt, q JO f i é JU ú lima t a M w e t á 
en E?piifl4. 
Y m cumpílmlanío da lo álipuas-
to an e! Rüglamanto Vigiiit.j para I * 
ejecución da ja í e ; da Koaiiiplíízos y-
Kflclutamlanto del Ejército, 93 pu-
blíCH Mt.s edicto, y ¿a ru^gj n cual*, 
qulars porsona qas tangü noticia daf 
¡jErad iro actuat o áatántó iüi últl^ 
mos diez tiilot 4e\ axpíatado don 
EVáilo Qjrcla Gircfn, qus teagj » 
binn comulcarlo al Alcaiae q je sus-
cribí. 
Siinta María da Ordás a 6 de mar-, 
zo de 1922.—El Alcaid», E'Us For-, 
núrtSez. 
! Alcaldía constitasional de 
Viliagíitón 
] Continuando ia mimncía sn Igño* 
• rado paradero por más da rikz año*, 
. consvcistlvos, de (05 Individuos C l -
: rilo y Ramón Puente Msrtlnaz, Mar» 
: tln Nuevo Aguado, Emilio Rodrf-. 
1 g'iez Fernández, Vicsnta Nueva 
• Nuevo y Marcelino Garda Qsrda, 
¡ de Brañuelas. Culebros, Requejo. 
: Vllltgatón y Ucado, respectivamenv 
i ta, se anuncia por nwdlo del pre-' 
• senté a ¡oí efectos dal a t. 145 del 
! Rüg'amento para la aplicación de la 
i Vigíate ley da Quintas, medlantat 
' expedientes Incoados en esta Alcal«. 
día a Instancia de los respactlvoe 
hsrmanos, Antonio Puente Martl-
nsz, Primitivo Nusvn Aguado, Ss-. 
tumlno Ridriguez Fernández, Va» 
Isntln Nuevo Nuevo y Genaro Elisa 
Garda Gi tda , para acogsrse a l o t 
bsneflelos del v t . 89 de la L?y. 
Las sallas de los Individuos men* 
donados, al ausentarse de esta loca* 
lldad, aran de una estatura regalar,, 
color bueno, barbilampiños y esta-
do soltero; sin senas particulares. 
Vinagrón 12 de marzo de 1922^ 
El Alcalde, Francisco Fernández. 
Alcaldía constitaciortal de 
Matallana 
Continuando la aosencla.en Igno-
rado paradero, de Balblno Alona» 
Gutiérrez, hijo de Antonio y de 
Frwdsca, natnral de MatallaaL 
hermano dal mozo Antonio Alonso 
QuMmz, núm. 18 dal reemplazo 







* r^ tra #iMt "-IV.'* 
"Vlods pebre, se pubifea t i pre»enle 
•dicto * lot t fictos del nrt. 145 del 
VígM te R. s;'En;cii(o de Quinte*. 
Metsll:ri!> 1! í e nurzo de 1922 — 
H A ccldf, Ftrraüdo Qcrzál tz . 
Alcaidía constitucional de 
Valdefuentes del Páramo 
Se hnllB düpoi Itada en t i t a AlcaN 
ti la , una nula de las «ellas «Igultn-
U«: pelo w gro. t zada siete cuartos 
j midta, t i i i desconocida, con una 
rozadura en le r;:ta derecha. 
Lo qu? t r i rcla al público pura 
fne llfguü s ccMccimltnto de su Uffio, qultnpodrá reccgerlain el-
la Aleo «lia. 
Va!d< fuei t«s del Páramo 15 de 
'rnaizo di> 1952.=»EI Alcalde, losé 
San Martín. 
Alcaldía constitucional de 
Roperuelos del Páramo 
Por tétmfec i r ocho días te huí an 
«üpuastoc si público en la Sicas-
tarla de e»!e Ayunlamlento. los re-
partimiento- i!» les cupos de con-
tribuciones rústica y urbana, que 
-corrrs'x "dr nMlifacnr durante el 
alio iS2'¿ n 1B25, a los hacendados 
en esta Mutiiciplo, pr.ja que dichos 
-documentos puedan sen Xümlnados 
per ict Irici'tsedC'S y admüfr !ES 
rtcipmrclci ES que se presenten 
ccnlra siles. 
Roprnieloí SO de marzo de 1922. 
!Bl Alcalde, Vicíorisno Alija. 
TítmUíridoso por esta Alcaldía 
*xpedle»is> d* txc«pcl¿n l i g a ] del 
utvlclo, c i.- vi r ¿el quinto dei retm-
pltzo ¿a 1820, Fellcltlmo Beir«gSn 
Staói; , ;n (.-: que trata de acredi-
tara* qun »n padre D. Linos Ba-
rre ¡¡áa TrrpoiR. de 48 años de e£td, 
jonifl tro, conliiúB eusente y en 
Igrcrcdo parEG«to, desde hace unos 
trece tfion, a tos tfeclos del ¡r-
Mculo 89, cato 4 0 de le ley de Ra-
c¡tircmlcr¡lo y 145 del rfg!aiTiertcí!í 
la nilsmB, se hace púb'.lcu la prsten-
slói; del rtferido quinto, a fin de 
que, q t r n t s terg'-n a'go queex-
poiift!', per no ser d i n a la ensénela 
o coriccírs» el paraisro del D. Li-
nos, lo psrtlciptn a esta A'cslíia a In 
.bre-vadad po^lbfí, para tenerlo en 
.cuenta ai lesoivtr el excediente áa 
nferencis. 
Daio en Roptrnalcs a 8 3o msizo 
ái» igaa.-'EI ¡x imr Tenlenls, e i 
iuiictanisi de Alcalde, Anio;i» Cuesta 
S5 tflcs, soltero, hijo de Antonio y 
Lorenza, ratural y vecino de La Ba-
R ÍZB, provincia de Ledn. comptre-
cerá en el Jvzg^do de Instrucción de 
Betirzo» dentro del térirlro de diez 
dlat, cen el fin de ccnitltulrse en 
prlslín, pera ctmp lr la pena de de* 
meses y un <*fa de arresto mayor 
que le fré Impuesta en ceusa segui-
da en dicho Juzgado per estafa; ba-
jo apercibimiento de que, en otro 
caso, le parará el perjuicio a que 
heya li'g;r en derecho. 
Betarzcs 1.° de marzo de 1922. 
El Juez de Instrucción, A. Perrelio. 
El Secretarlo, Manuel Mertlnez. 
JUZGADOS 
•Dosi Mígvif..! RQÜJSIÍ Chacst!, Juez ds 
Instst'CcWn da Lftén. 
Por e! pr-sfintn edicto, se Cita y 
Jttraa a D. Rtmlro Misntam Negro-
ros, qus dice residir en Oviedo, 
ignorándolo su domicilio, y purjudl-
cedo en virtud de h'ber'e suitralda 
Una maleteen la estacidn d« esta rtn • 
dad, a la Heg.-da del correo de Ca-
Jlcia, en la notha dül 10 de febrero 
último, para que dentro del término 
4 « diez días comparezca ante este 
Juzgado para prestar declaración y 
í scer le el ofrecimiento de la causa 
con arreglo a derecho. 
Dado en Lcdn a 4 de marzo de 
1922.—Miguel Romón Chacet.«=An-
t » n i , Ensebio Huélamo. 
Atim QaicU (Csyetaiio Ana*», ó* 
El Lefrtdo D. Molida Panero Nú-
flez, Juez municipal de esta clu- . 
dad, en funciones del de 1 * ins-
tancia del partido, per ir.ditposi-' 
c l in del propietario. 
Higo sibrr: Que en r l Incidente 
de pebrtza de D. J ó l o Garda An-
«ii'tz», vrciro deVeguellina Ce Or-
tigo, represír.trdo per el PÍOCUIB-
der D. Márcele Gmcfe Sf bügo, con-
tra D. St besttéi: Otrcfe Sarebte, Ve-
c'no d» V'gpel'tKa de O,b'go;dcn 
Errerto Garete Andpeze. drmlc lüa-
<•( d.tln<Em<rite enCt.rei g«nle;dcña 
Srfia G-rclo Ardurza, carada con 
D Emi ic Btigul, ícrrlcülídos ú!tl-
mímente-en Va encía díi Cid; don 
Rcdrlgo Gtrcís Artíuezn, represen 
ttdc- por e! Mir.isierio Fiscal, y <1 
Sr. Abrgtdo dti Estado, sobre que 
se'e dteiere pcbie para llt'gar t n 
juicio de t b Infístelo y declaración 
de herederos dt D.*Eicclástlca An-
dníza, su madre, teeryó la slguif nle 
Prcv!áenvia. '»¡tiiz.Sr. CaítsHo-
res —Aítetga, 17 de mvienbrede 
1921.-=Dr¿E cuente: S* tiene per 
parle el Piocun der Sr. Gercli Sa-
bugo en el tonbte qu:- ha ccmra-
recld; de D. Juslo Gs rda At.duf zs; 
teniéndose per Bí'n-.iikía la demanda 
de pebrtza; cor.flriérdose Usflado 
de e!)a a los dtmtniiadcs D. Sebas-
tián GMCIÜ Sf reble. Vecino do Ve- : 
guelllra de Oib'gc; D. Ernesto Gsr-' 
ciaArideiza, v<clro de Corcf gen-
is; D.* Stfla Gürcl» Ar djttza y su 
esposo D. Emilio BurgsC Vscfncs 
da. VKUECIU íel Cid, ¡A tír. Abrgido 
del E»ía£o y al Mlnfiteric Fisce!, 
emplazándoles en formfl"Vara qua 
dentro d i l térmico de qulc-ce <1l-5, 
fmprcrrrgables. fterdijfido a !a dls- '. 
tíncla que m' dia entre csía c l u á t d 
y Iss i'e Vclercla y Ctrcfgcntí , 
compsrezcar] a ccr . tes tEr l í ; entra-
gérdoics en i-i acto del eiripleza-
mleno Ifg coplas preser.taíss del 
: escrito y ¿ccan ien lOí ; librándose, 
para qte iei gan ligar di< hos empla-
zamlenlcs, lo; oportunos exhorto» y 
carts-crden.=Lo m a n d ó y firma 
S. S.*: doy fs.—CajíelInnot.—An-
te mi, Manuei Mhrllnez.—Rubri-
cados. 
EIgnorándose el actual paradero 
de dos demandattas, D. Ernesto Gar-
d a Anduez», D.* Sofía Gsrcfa An-
duezi y su esposo D. Emilio Bur-
gul, se le* empieza a medio del prs 
senté para que se personen en los 
autos y contesten la demanda den-
i tro del término de quince días, a 
'< contar del siguiente al en que se In-
'• serte el óreseme edicto «nía Caer-
te de Madrid; con apercibimiento 
que de no Verificarlo, tes parará el 
•' perjuicio • que baya lugsr en de-
recito. 
Dado ea Astcrga a 9 de nano da 
182S.=Mcliéi Par.«ro.«P. S. M . , 
Gablno M . 
Don Miguel Romón Chscel, Jutz 
municipal de este cltded. 
Hrgosabei: Que en el juicio Ver-
bal d» que s? hsrá ir í i i ic . reesyó 
sintencla, cu j o enobezcmlento y 
psi te dispositiva, dlctr.: 
c Sen/encfa.—En la ciudad de 
Ledn, avsinticcho de febrero de mil 
rcveclemos velrtldós, el Tilbunal 
municipal, compuesto de les sr flores 
D. Miguel Romón, D. Juan Garcfa y 
D. TecdoicJutr : htblerdc visto los 
preredentíf autos de- juicio Verbal 
civil, Instados per «1 Procurador don 
NIcrnorLóprzFerráüácz. en repre-
sentación de D. Caries Man In Ber-
mejo, mayor de cdtd, Industrial y de 
esta vecindud, contra 0 Gr'gcrio 
G. B anco, mayor de eded, Industrial 
y vecino de San E;t< be» de Pravia 
(Ovlfdc), sebre pi go de pesetas; 
Paliamos, per unanimidad, que de-
bemos cordensry cend; mmo: a don 
Gngcrlc Gsrcfe Blanco, a queísn 
prerto s«a firme esta sentí ncla. pil-
güe a D. Cerioi. Msrün Bermejo, el 
imperte de un bocoy y da una bfrrl-
ce que le edei>d¡<, ds blerdo determi-
narse este Impertí en el periodo d« 
tjrcuclfn de ¿tlü rcrcerela.y le lm-
ponemes tods» le» ees!?.» dei ji'íclo, 
y deiestlmrme; la dímar.d» en cuan-
loa lasc tbo pételas quírce cénti-
mos que e! D. Ctrlcs redima co-
mo salde a sa favor Se cu-sts efre-
t l V 8 , = A i l , per esto ruesíra senlen-
cía deilnltlvamtntf jnzgnridojo pro-
nufcit.mos.mandamosy flrmsmo? 
M'guel Rcmón Ch-ci!!.=Juon Gír-
ela .""Tee-dcro ¡vcv.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo i iv . 
Y para Inserlar »n el BOLETINCFI-
CIAL de la provincia, a fin de qua 
sl;vs de nctlficacicn a! dttnsndedo 
en ríbslcla, expido el preurnte en 
, L? ón, n cuatro de maizo <íe mil f s -
Vtcltnlos vsintldós.«-Migue!Rcmón 
Ch3cel .=P. S. M . : Froi.án Bítnco, 
Secretsrio tupiente. 
Sent(ncia.=En el Juzgzdc mur.l-
clpitl efe V»g¡) V?:cí!icfc-, o nueva 
de fíbrsrode mi' Hovsclíntos vt!»-
tldd», los Síes. D. lo¡á Stmpedro 
Qulñcinií, Jutz Mccltí'inía!, p:r in-
compatibilidad e in<il;!Po.'lc!ÍT ¡1* io i 
propia Itrios, D.JJ'SÚ1 Ffrriiir.íjezNú-
t i n y D. Argft'. Gwd»Bsrrelro, Ad-
jiii:tcs, y os te ú íinui tn suplínda da 
, ü FrsPClsco Gsrcla Pértz, por tu-
| Sit íela, cor; vLíu dw ísios tuíot de 
i juicio Vi-¡fcn? clvi!. s'.i ¡os qus «» de-
! nrandurt-fi Mansrsl Samprdn García, 
I cas.-do, Isbradcr. rasyct ás tahti y 
j vecino ds Vliiasln.-ía, y « t e a n d a d a ' 
¡ Estrílls Pírelrs Ga:;zál;z mayar da 
! edaí , viuda, da la propia ««clndad, 
! sobre reclamación ds doscientas cin-
cuenta y dos pasetnj con cincusnta 
céntimos; 
Fálleme*: Que dábamos coníenar 
y condenamos a Ejttr^lía Perelra 
Gorzález, Vecina de Vlllaslnde, a 
que pag :e al actor Manuel SamptSn 
Gírela, su convecino, la sema de 
doscientas cincuenta y dos pesetas y 
cincuenta céntimos, reclamadas en 
la demanda, y an las costas de este 
juicio —A»í, por esta nuestra sen-
tencia, que sa netlf.'cará a las partes 
y a la declarada rebelde segdn pre-
viene el srt. 285, párrsfo segundo de 
In ley da Enjuldimlemo, juzgando, 
lo pt08unetnmos,mandemos y f i inu-
mos.«-Joré S'mpedro.—Jerfis Fer-
nández.—Ai g^l Gírelo.—Sigse lis 
pvb ' lcc l ín . 
Y a fin de que sliVa de rol fea-
clón e 'a drmardída Eitreüa Pír*!-
ra, se ixpide ta presenfepara ta in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL da 
la prtvlncla.—Vega ÚK Valcarcs y 
fibrero Vtir.llclrco de mil novecien-
tos Veintidós —El Jii<z murlclpal, 
Mtgln DcmirgU! z.—El Sicieíarlo, 
Ignacio A'.verez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Dléguiz Lóetz (Domltllo), hijo de 
Juan y de Hl'aiia, natural de Cüitri-
llo de la Vslderrna, Ajunir miento 
de Idem, provincia da León, hitado 
soltero, i fíelo f inp'i.-éo, de 30 silos 
da eded, estatura 1,647 malrcs. co'or 
sano,ptlo negro, cejes ai pelo, ejes 
rastrflos, ranz grai:det poca b^rbit, 
boca grtrde, f : ; í ta c s p a c l c í o , slrs 
marciiil, picducctfn buers; vssiia 
trsjí ci kl cu'iaiío desertó, cen gorro 
de pfcñi;. domlciifcío úitlm-tnients 
en Valías?o¡;d. el ctril se haüs cem-
titeado tn c tws qn» me ha io las-
trtiyentio per el (Mito ds rebo, rn 
av'erigiiaclín dsi ?ntcr o auíctes da 
la susl r tcdín ds 50 paseto isn me-
tálico y V.hrlos sibrcj mcurd t rcs 
por Valor de 138 peeetes, si « b o 
cartero de este <f««tr camecto, Fe-
derico Rc-rii-idios Sár.th>:z, cempare-
c t réan término de trente He* ceta 
el Terier-te Juez teslrsctcr íel Regí-
miento M'x io ¿e ArtlKcrl* d* Ceutrr, 
D. losé Velero Aguado, rcüidtfnle 
en Tflfán <MEr;KCos); t^jo sper-
clblniiEíto qus i s r o tfecti'.f r io , sa-
rá declarado rsfcílde. 
Teteán 2 ds febrero de 1023 —El 
Terilír.íe Jmz iLi t ruc ior , j o i é Va-
lero. 
Gi.bán Tcrre (Ag'plfc), ratural 
de Santa Marine, provncla d* León, 
estado selt'ro, lío 21 íñoi ¿«.edad, 
domicillcdo ú.tirü?in>t!tA en Santa 
Marina (A;bsrí.t d* ¡a Rb-rr,). pro-
vincia dv Lsón, precísalo pcrfalísr 
a concertrftclón, compars-cí-rá rr. »I 
término áa in ir.tn dls* nrt* vi Ja?z 
Irtsiracior ConivndaniD ÍH Í Bi>.ts!!óa 
do Cazadores da S>íe;ls. t ú t t . 14, 
D. Pedro Sáinz de Bamda y Bír-
di;g3. 
* Gta!:c-r*rs 10 i!i f br«ro¿s 1822. 
Padro Sáinz d« Btntáa. 
Rcgnisilcria 
L'5pí-z GOÜZSI-Z (Sersiflii), hijo do 
N í m « l o y d«.Crls«r<ta, n-.iural tí? 
Cabeza do Campo (L'JÓIO. sstrdc 
roüíro, prcfeslón ¡<e ignora, :¡sí co-
mo sus iíflas persona!*!, avecinde-
do úit/mamenta en Comüóa (León), 
y sujsto a expeilier.tí por fritar a 
concentración, comparecerá en tí. 
término de treinta dias SUIK el To-
plent« Jut z Instructor D. A^gel Mar-
tin GimOo, con destino en e< primee 
Regimiento de Artllierta de Monta-
fia, de guarnición en Barcelona; bajo 
pena de ser declarado rebelde si no 
lo verificase, 
Berceiona 15 da febrero da 1922. 
El Teniente Juez Instructor, Argal 
Martin. 
LEON 
bap- de la Dlputadéa provincia'. 
